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ESPAÑA 
Edificio de viviendas «Trianón», en Madrid, 
según proyecto y dirección del arquitecto 
Juan de Haro. 
ESPAÑA 
Nueva mototraílla JD-860 B 
John Deere lanza la nueva mototraílla autocargable 
JD-860 B, con una capacidad de carga de 12,47 m^, mo-
tor de alto par y una nueva transmisión del elevador 
por engranajes planetarios. 
El equipo opcional incluye: cabina antivuelco o basti-
dor de seguridad (ambos, ROPS), guardabarros para las 
ruedas, cabina insonorizada con aire acondicionado 
(ROPS), espejo retrovisor y dientes para la cuchilla 
de corte. 
EE. UU. 
Edificio de locales y oficinas «Pennz-
oil Place», de Houston, obra de los 
arquitectos Philip Johnson & John 
Burgee. 
ESPAÑA 
Puente sobre el río Cubas, en la 
bahía de Santander, con proyecto 
de Carlos Fernández Casado, S. A., 
y construido por Huarte y Cía., 
Sociedad Anónima. 
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